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Вступ. Робота лікаря-лаборанта є важливим 
етапом діагностики захворювань та лікування 
пацієнта, оскільки саме її результати допомагають 
лікуючому лікарю встановити діагноз і, за потреби, 
направити пацієнта до спеціаліста відповідного 
профілю. Тому висока точність та якість результа-
тів аналізу є важливою складовою не тільки роботи 
лікаря-лаборанта, а й усього процесу діагностики 
та лікування пацієнта.
Після вивчення проблематики сфери діяльності 
цієї професії виникла ідея створення комп’ютерної 
програми для автоматизації процесу реєстрації 
та списання лабораторного витратного матеріалу 
та реагентів. Розроблений програмний продукт 
передбачає оптимізацію роботи лікаря-лаборанта, 
оскільки забезпечує контроль за кількістю хімічно-
го посуду та реагентів, строком придатності остан-
ніх; зменшення ймовірності виникнення помилок 
з обрахунками, втрат даних про рух лабораторного 
посуду та реагентів. 
Головною перевагою впровадження програми 
є зменшення часу на рутинну роботу з медичною 
документацією та оформлення прийому / списан-
ня медичних матеріалів. Саме ця перевага надає 
можливість, за рахунок збільшення часу, для ана-
літичної роботи, що забезпечує кращу точність та 
якість результату досліджень.
Мета дослідження: створення комп’ютерної 
десктопної програми «Облік матеріалів та 
реагентів медичної лабораторії» для оптимізації 
роботи клінічної лабораторії, що реалізує такі 
основні функції медичного документообігу та звіт-
ності: облік медичного посуду та реагентів, опис 
кожного виду витратного матеріалу, формування 
електронної звітності тощо.
Матеріал та методи дослідження. Вивчено 
етапи та специфіку роботи лікаря-лаборанта, 
зокрема біохімічні дослідження різноманітного 
біологічного матеріалу (крові, сечі, жовчі тощо); 
базу даних електронної медичної облікової до-
кументації медичної лабораторії генетики НДСЛ 
«ОХМАТДИТ», способи її обробки та формування 
необхідної звітності (з використанням основних 
елементів архітектури Microsoft SQL Server). 
Для створення програмного забезпечення засто-
совували реляційну локальну базу даних формату 
SQL Server та основні компоненти архітектури 
Microsoft SQL Server 2012 Express. Для розробки 
програмного продукту використовували мову про-
грамування C++ та середовище програмування 
Embarcadero C++ Builder XE7. Для збереження 
даних розроблено відповідну реляційну локальну 
базу даних формату SQL Server. 
Результати та їх обговорення. Одним із за-
вдань роботи є застосування бази даних медичної 
документації для обліку медичних матеріалів та 
реагентів із метою отримання оперативної та пе-
ріодичної статистичної звітності.
Рис. 1. Прикладна комп’ютерна програма «Облік матеріалів та реагентів медичної лабораторії»
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Результатом дослідження роботи працівників 
медичної лабораторії та аналізу необхідної облі-
кової документації став програмний продукт, що 
оптимізує роботу персоналу лабораторії.
Прикладна комп’ютерна програма «Облік мате-
ріалів та реагентів медичної лабораторії» (рис. 1) 
встановлюється на одному комп’ютері медичної 
лабораторії. Оператором даної програми є лікар-
лаборант, який веде облік медичних матеріалів і 
реактивів. Запропонований програмний продукт 
забезпечує створення медичної та статистичної 
звітності.
Програма реалізує такі функції:
•  облік виробів залежно від виду (скло, пластик) 
та підкатегорії;
•  динамічне керування наявністю підкатегорій 
для кожного виду виробів;
•  оформлення надходження та списання кожного 
виробу та реагенту;
•  збереження основної інформації про кожен 
виріб;
•  автоматичний контроль над залишком залежно 
від отримання / списання кожного виробу;
•  контроль за строком придатності кожного отри-
маного реагенту;
•  формування звітності за вказані періоди з мож-
ливістю перегляду та друку інформації за пев-
ними показниками.
Користувач програми може виконувати такі 
основні дії:
• перегляд відомостей по кожному виду виробів 
та реагентів;
• пошук виробу або реагенту за його назвою;
• фільтрація виробів за назвою (українською та 
англійською), видом, виробником;
• створення / видалення нової підкатегорії для 
кожного виду виробу;
• можливість друку таких відомостей:
• деталізований звіт (звіт, який містить всю 
інформацію про вироби даного виду);
• реєстр надходження за вказаний період;
• реєстр списання за вказаний період.
Зауважимо, що набір потрібних для формування 
звітів даних можна комбінувати. А при перегляді 
більшості відомостей є можливість звернення 
до первинної облікової медичної документації. 
Зручним для роботи лікаря-лаборанта є це одна 
функція, що дозволяє перегляд і друкування рані-
ше сформованих звітів як у табличній формі, так 
і у вигляді діаграм.
Висновки. 
Представлений програмний продукт забезпечує 
оптимізацію роботи лікаря-лаборанта та всього 
персоналу медичної лабораторії, оскільки створе-
ний перш за все для автоматизації ведення обліку 
хімічного посуду, реагентів і звітності про їх над-
ходження та списання. 
Результати проведеної апробації програми вка-
зують на високу ефективність її впровадження.
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